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VISUALISASI DAN PREDIKSI JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN 
DI PUSKESMAS CURUG 
 
ABSTRAK 
Oleh: Milda Aprilia 
 
Masalah penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan Puskesmas Curug terkesan 
lama. Oleh karena itu dibutuhkan prediksi, agar pihak Puskesmas lebih siap untuk 
melayani pasien. Prediksi dilakukan menggunakan data dari tahun 2015-2018 untuk 
memprediksi jumlah kunjungan pasien rawat jalan baik UMUM maupun BPJS di 
Puskesmas Curug. Prediksi dilakukan dengan menggunakan metode linear 
regression, single exponential smoothing dan autoregressive integrated moving 
average untuk melihat tingkat akurasi terbaik. Selain itu penelitian ini juga 
mempersiapkan visualisasi agar dapat digunakan oleh Puskesmas. Hasil penelitian 
ini didapatkan bahwa tingkat akurasi tertinggi dihasilkan dari metode ARIMA 
dengan tingkat akurasi sebesar 73%. Visualisasi yang dihasilkan akan diteruskan 
ke pihak Puskesmas dan akan dilakukan evaluasi. 
Kata kunci : Akurasi, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), 




VISUALIZATION AND PREDICTION THE NUMBER OF PATIENTS 
VISIT IN CURUG HEALTH CENTER 
 
ABSTRACT 
By: Milda Aprilia 
 
The problem with this research is that the services provided by Puskesmas Curug 
seem to be taking too long. Because of that problem, a prediction is needed, so that 
health centers are better prepared to serve the patient. Prediction was made using 
data from 2015-2018 to predict the number of patient visits both UMUM and BPJS 
at Puskesmas Curug. Prediction is doing using linear regression, single 
exponential smoothing and autoregressive integrated moving average methods to 
see the best accuracy of predict. Besides, this research also prepared a 
visualization so can be used by Puskesmas. The results of this research that the 
highest level of accuracy resulted from the ARIMA method with an accuracy rate 
is 73%. The result of visualization will be forwarded to the Puskesmas and will be 
evaluated. 
Keywords: Accuracy, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), 
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